










































□ 王智   邓秋云  陈  丽
减税降费与促进高质量就业
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① 赖德胜.牢牢把握高质量就业的内在逻辑 [EB/OL].(2018-01-03)[2018-04-04].
http://www.chinajob.gov.cn/EmploymentServices/content/2018-01/03/content_1376672.htm.













































































① 国外增值税征收与我国差异较大，进项税并非都能征收到位，这也产生了欧盟旋转木马诈骗 (Carousel Fraud或叫Missing trader fraud) 等众
多问题。
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表1                                变量的描述性统计
变量名称 均  值 标准差 最小值 最大值
增值税 0.0375338 0.0136333 0.0185394 0.0892566
企业所得税 0.0105347 0.0076199 0.0025493 0.0447607
个人所得税 0.0042032 0.0036249 0.0013990 0.0339556
行政事业性收费 0.0064949 0.0037617 0.0008438 0.0308429
罚没收入 0.0027729 0.0008841 0.0004121 0.0052976
财政收入 0.0951803 0.0315499 0.0369398 0.2210896
非正式就业 0.4206056 0.1316461 0.1680000 0.8220000
表2                             面板数据单位根检验结果
变  量 Levin-Lin-Chu Harris-Tzavalis Im-Pesaran-Shin Fisher-ADF
增值税 -1.3456* 0.5266 3.6438 5.0502***
企业所得税 -4.9496*** 0.6601*** -2.0076** 8.2557***
个人所得税 -3.3681*** 0.5560*** -2.2195** 6.5560***
行政事业性收费 -3.3156*** 0.6883** -1.7839** 6.2616***
罚没收入 -4.1070*** 0.4735*** -1.9107** 9.9557***
财政收入 -2.8520*** 0.4216 0.2372 6.3144***
非正式就业 -5.0264*** 0.6266*** -3.8541*** 9.6685***

















































表 3                             变量间的脉冲响应函数
指 标
               非正式就业对税费变量的脉冲响应                       财政收入对非正式就业
增值税 企业所得税 个人所得税 行政事业性收费 罚没收入 的脉冲响应
响应强度 1.37% 0.73% 1.31% 0.61% -1.06% -1.25%
响应速度 6 4 5 3 3 6
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（6）
财政收入对非正式就业的脉冲响应
图1   脉冲响应图
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